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Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui kelayakan produk pembuatan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), dampak
penggunaannya terhadap hasil pembelajaran, dan  tanggapan siswa terhadap LKPD yang mendukung pembelajaran Contextual
Teaching and Learning materi fluida statis. Pembuatan LKPD dilakukan dengan menggunakan metode penelitian dan
pengembangan (Research and Development) dengan dipilih model ADDIE (Analysis, Design, Development or Production,
Implementation or Delivery and Evalutions). Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan
teknik analisis data menggunakan rumus persentase. Penelitian ini dilakukan di SMA N 1 Banda Aceh, pada siswa kelas XI MIA 1
sebanyak 30 orang. Sebelum LKPD diberikan kepada peserta didik maka LKPD divalidasi oleh dosen ahli dan diperoleh nilai
validasi sebesar 94,17%, ini termasuk ke dalam kriteria sangat baik, sangat valid, dan tidak revisi. Setelah peserta didik
menggunakan LKPD dalam pembelajaran CTL maka adanya peningkatan hasil belajar yang mencapai ketuntasan nilai KKM
diperoleh dari tes tulis  yang diberikan pada setiap pertemuannya. Untuk pertemuan pertama 83%, pertemuan kedua 93%,
pertemuan ketiga 97%, dan pertemuan terakhir 100 %. Tanggapan peserta didik terhadap penggunaan LKPD diperoleh sebesar
80,28%  termasuk ke dalam penilaian sangat baik yang menunjukkan siswa merespon positif terhadap LKPD yang dikembangkan. 
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